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NECROLÓGICA
El Comité de Redacción de ATENCIÓN PRIMARIA quiere hacer llegar a sus lectores su sentimiento por el prematuro
fallecimiento de la Dra. Isabel Fernández Fernández, gran médico de familia e investigadora y miembro del Comité
Editorial de la publicación.
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